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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
MOTTO : 
Yakin, Ikhlas dan Istiqomah 
 Berangkat dengan penuh keyakinan 
 Berjalan dengan penuh keikhlasan 
 dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
”Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu” 





Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT beserta Rasul-Nya Nabi 
Muhammad SAW 
2. Kedua orang tua yang selalu mendoakan 
dan memberi dukungannya 
3. Kakak dan Adikku 
4. Guru dan dosen 
5. Teman-teman 












       Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Barang 
Bantuan Logistik bagi Daerah Bencanapada Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Pati” telah dilaksanakan dengan menganalisa 
permasalahan yang ada diantaranya dari pendataannya yang masih menggunakan 
aplikasi microsoft office untuk penyimpanan file.Maka dari itu laporan skripsi ini 
bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis desktop untuk 
mempermudah petugas BPBD dalam hal pengelolaan data pemohon, data 
permohonan bantuan, data daerah bencana, data logistik, data pembagian, data 
pegawai, SPPD, data distribusi bantuan, data barang perlengkapan, data 
permohonan pinjam perlengkapan, data peminjaman perlengkapan dan 
pengembalian perlengkapan. 
Dalam laporan ini penulis menggunakan metode waterfall sebagai metode 
pengembangan sistem, UML sebagai bahasa pemodelan sistem, SQL Server 2008 
sebagai database, dan Visual Basic 2010 sebagai bahasa pemrogramannya. 
 Dari hasil perancangan ini adalah aplikasi pengelolaan bantuan logistik 
bagi daerah bencana yang  menghasilkan sebuah laporan mengenai data pemohon, 
data daerah bencana, data logistik, data pembagian bantuan, pembuatan surat 
perjalanan perintah dinas (SPPD), data distribusi bantuan, data barang 
perlengkapan dan peminjaman perlengkapan. 
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